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I h i endo resuelto S. M . , a consul-
ta del Consejo , establecer 6 y Colonos 
Católicos , Alemanes y Flamencos en la 
Sierramorena 5 se ha considerado que los 
Ganados , Granos, Muebles y aperos de 
Labranza de los Colegios y Cas as,que fue-
ron de los Regulares de la Compañía en 
las Provincias de Mancha , Estremadu-
ra y Andalucía, se pueden tomar, baxo de 
inventario y tasacion.de cuenta de la Real 
Hacienda para surtir los nuevos Colonos: 
en cuya consecuencia prevengo á V, 
de orden del Consejo Extraordinario sus-
penda su venta 5 teniéndolos á disposi-
ción de Don Pablo de Olavide , Asis-
tente de Sevilla , y Superintendente de 
dichas nuevas Poblaciones , cuyas ins-
trucciones se comunicaran a V. de Ofi-
cio por estarse imprimiendo sin pérdida 
de tiempo. 
Anticipo a V. de la misma orden 
esta noticia para su inteligencia y pun-
tual cumplimiento. Dios guarde á V, 
muchos anos, NLadrid 10 de Julio de 
1767. 



